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В типологии развития экономических систем в настоящее время в 
координатах времени и пространства различают объект, процесс и среду с их 
взаимным влиянием друг на друга. Поэтому экономические теории, 
применяемые в настоящее время должны использоваться комплексно, во 
взаимной связи друг с другом. Автором предлагается новая экономическая 
концепция инновационного развития экономических систем в рамках единой 
теории рыночного соответствия [5]. 
Макроэкономические теории двух последних веков появлялись и 
развивались поэтапно, отражая тенденции развития экономических отношений в 
обществе. Основные их них: неоклассицизм, кейнсианство, монетаризм, теория 
экономики предложения, теория рационального поведения, институционализм и 
неоинституционализм [3].  
 Главная экономическая школа, которая используется и в настоящее время, 
сформировалась в начале ХХ века, была неоклассическая школа, 
базировавшаяся на представлениях об рациональном экономическом агенте и 
главенствующей роли совокупного предложения по его сравнению с 
совокупным спросом [4].  
Теория Дж. Кейнс учла факторы государственных и частных инвестиций и 
их влияние на экономику в краткосрочном периоде при выходе из кризиса. 
Кейнсианцы также учитывали внеэкономические факторы поведения 
экономических агентов. Благодаря данной теории в 30-60-ые годы ХХ века был 
создан новый тип рыночной экономики – "социально-ориентированная 
рыночная экономика" с большой долей государственного регулирования рынка 
[3].  
 В 1970 годы начался новый экономический кризис произошла мощная 
стагнация экономики многих стран. И в этот момент оказалось востребованной 
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новая экономическая теория, которая из неоклассики возродилась как школа 
монетаризма [4]. 
 Монетарная теория рассматривает рынок как саморегулирующийся и 
самодостаточный механизмом, отводя государству роль регулятора денежной 
массы в стране. По их мнению, денежная масса должна увеличиваться в объёме 
не более 3-5% в год [3]. Эти лимиты дают увеличение национального продукта, 
если они будут повышены, то рост экономики государства прекращается. Здесь 
нужно отметить, что теория монетаризма может использоваться только для 
таких экономических систем, которые имеют хорошо развитые рыночные 
отношения. По мнению автора, в странах, использующих теорию монетаризма в 
макроэкономических целях развития национальной экономики недостатком 
является то, что значительно усиливается влияние финансовых инструментов и 
непосредственно финансового капитала, которые выражаются в 
дополнительных производных инструментах, что вносит на рынок капитала 
спекулятивную составляющую, усиливая позицию спекулятивного финансового 
риска по отношению к чистому риску, который реального присутствует в других 
экономических инструментах регулирования рынка [2].  
 В начале ХХ века активно занимает ведущие позиции в экономике школа 
институционализма [1]. Она применяет основные положения неоклассики ко 
всем процессам, происходящим в обществе, кроме этого институционализм 
рассматривает особое значение внеэкономических институтов в их влиянии на 
все экономические процессы.  
 Неоинституционализм, практически был последней концептуальной 
макроэкономической теорией, которая применяется во многих экономиках мира. 
Более 50 лет, нет новых экономически обоснованных предложений по развитию 
общества, по концептуальным направлениям экономической науки, которые бы 
были приняты всем научным сообществом [2].  
 Кроме этого, необходимо отметить факт того, что за последние пять 
десятилетий усилилась динамика развития всех экономических процессов в 
обществе, а в условиях реализации текущих экономических изменений в 
обществе, на первое место выходят не инструменты, а новые экономические 
концепции.  
 Ведущей из концепций признана концепция устойчивого развития 
субъектов рынка, отраслей и регионов, в глобальном масштабе предполагающая 
гармоничное сочетание потребностей и возможностей, а также результатов 
деятельности, которые законодательно закреплены и могут использоваться, с 
определенной мерой допущения как руководство к действию в экономических 
процессах, заменяя, но основываясь на экономических теориях в трех 
важнейших аспектах [3] : 
 -экономическом (цивилизационный аспект); 
 -социальном (общественный аспект); 




 Другая концепция, основывающаяся на инновации и условиях их 
коммерциализации получила название концепции «тройной спирали развития», 
которая сочетает в себе сбалансированность трех уровней: интересов 
государства, интересов науки и интересов бизнеса [5]. На данной концепции 
основывается важнейший институт современности: государственно-частное 
партнерство, а также различные технические и инновационные проекты, 
требующие больших затрат НИОКР и достижений НТП. Основной тезис данной 
концепции заключается в том, что в структуре инновационного развития 
основную роль начинают играть институты, которые ответственне за 
формирование нового знания. 
 Также нужно учесть, что в периоды кризиса необходимым условием 
является смена индикативного ориентира с «функционирования без развития» на 
«функционирующее развитие» [6]. 
 Устойчивое функционирование и развитие мировой экономики сегодня 
определяется не только надежностью (платежеспособностью) и доступностью 
необходимых средств в требуемых объемах и сроках мировой финансовой 
системы, но также и возможностью субъектов хозяйствования по 
преобразованию финансовых инвестиций в реальные производственные 
инновации, инновационные товары, востребованные рынком. 
 В настоящее время, финансовый капитал, накопленный на регулярной 
основе за счет собственного капитала и вкладываемый в производство 
(капитализация), уступает свою главенствующую роль интеллектуальному 
человеческому капиталу, образуя новую инновационную экономику- экономику 
знаний, поскольку инновации зависят от способностей кадрового потенциала 
компании. С ростом финансового капитала, увеличиваются и масштабы 
функционирования компаний, а вместе с масштабами усложняется 
организационная структура компаний, повышается сложность управления на 
фоне возрастания скорости развития бизнес-процессов, повышения 
неопределенности и рисков в условиях движения к инновационной экономике на 
базе экономики знаний.  
 В результате вышесказанного, подход, основанный на принципах 
управления стоимостью трансформируется в новую, трехмерную систему 
управления предприятиями, основанную на концепции «фундаментальной 
стоимости, ликвидности и инвестиционного риска» (value-liquidation-risk based 
management – VLRBM-подход). 
 С этой концепцией корреспондирует и долгосрочная финансовая политика 
различных государств, как трехфакторная модель удовлетворения потребностей 
собственников компаний, а также существующий рынок недвижимости, 
рассматриваемый в триедином аспекте. 
 Кроме этого, дополнительно выдвинута другая экономическая концепция 
«стейкхолдерского подхода» управления бизнесом, которая учитывает 
соблюдение интересов всех ключевых стейкхолдеров (stake holder) как : 




 -всех видов поставщиков технологий, комплектующих, сырья и 
оборудования; 
 -работников, кредиторов, собственников; 
 -интересов глобального бизнеса. 
 Для реализации своих задач, ключевые стейкхолдеры внедряются в процесс 
управления компанией, путем введения своих представителей в управление 
бизнес-структурами (Совет директоров), в том числе решая свои задачи по 
инновационному развитию бизнеса: финансирование НИОНК и НТП, 
инвестирование новых проектов. 
 Наличие новых, современных концепций заставляют по-другому 
трактовать изучение всей экономической теории, а именно: с учетом ее 
диалектического развития. Эволюция экономических теорий расширяет 
традиционные направлений экономики до семи уровней: тета-экономика; 
мегаэконмика; макроэкономика; мезоэкономика; микроэкономика 
миниэкономика; наноэкономика [3]. Конечно, можно обходиться и старыми, 
понятиями уровней экономики, но с развитием и усложнением экономических 
процессов, желательно придерживаться данной классификации. 
 Наиболее мощным стимулом принято считать концепцию «редких, 
непредсказуемых событий» (The Best Swan) [2]. В ней предполагается, что 
развитие рынков в высшей мере непредсказуемо, а вероятность наступления 
определенных событий, которые кардинально нарушают предыдущую 
тенденцию, будет гораздо выше, а их последствия более негативны по 
сравнению со статистическими предсказаниями. Данная концепция имеет право 
на существование, так имеется довольно большое количество практических 
подтверждений ее основных положений. 
 Для исследования процессов, происходящих в современной экономике 
следует сосредоточить внимание на [6]: 
 -углубленном и расширенном системном анализе и синтезе, также включая 
и сущностный анализ, который изучает суть концепций и инструментов их 
реализации;  
 -функциональном анализе экономических систем от нано- до 
тетаэкономики; 
 -исторических экономических учениях;  
 -методологических проблемах диалектики и триалектики развития; 
 -проблемном, динамическом анализе современного развития общества 
(теория переходной экономики);  
 -объектно-предметном, субъектном, междисциплинарном и гармоничном 
синтезе. 
 Генерация современных концепций выдвигает новые условия и задачи, 
решение которых требует новых инновационных «концептуальных прорывов» 
для формирования и реализации нового механизма устойчивого развития 
экономики, а также новых инструментов на глобальном, интегрированном 




соответствия и оптимизации рыночным [4]. Следствием этого является 
необходимость и возможность в разработке новых инструментов на глобальном 
уровне в рамках "единой теории рыночного соответствия». Для этого требуется, 
в первую очередь, понимание, систематизация и освоение новых инновационных 
моделей как научного направления экономической теории, пока находящегося в 
стадии открытия, развития и осмысления. Требуется формирование новых 
методологических подходов в целом ряде смежных с экономикой научных 
областей, которые связанны с использованием современной теории и практики 
управления сложными системами, включая комплексное математическое 
моделирование всех процессов новой экономической концепции 
инновационного развития экономических систем в рамках теории «теории 
рыночного соответствия» [3]. 
 Новое видение концепция инновационного развития экономических систем 
определят методы и подходы к решению возникающего набора задач на базе 
инноваций, наукоемких технологий и внедрений в экономические системы 
НИОКР. Это определяется тем, что экономические системы безграничны не 
только во времени и в пространстве, но и в соответствии рыночных процессов 
институтам рынка, так как нет лучшей адаптации инновационных процессов 
вообще, а есть лучшее соответствие определенных пропорций инноваций для 
конкретного объекта, в силу его имеющегося производственного потенциала [4]. 
 Осуществление и формирование названной новой концепции 
инновационного развития экономических систем может быть решено путем 
формирования новой экономической системы рыночного соответствия и 
развития экономики на ее основе, то есть прогнозирования, планирования и 
создания механизма функционирования, а также его соответствия институтам 
рынка в единых подходах и направлениях.  
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